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На сегодняшний день малый и средний бизнес (МиСБ) в экономике почти каждой страны за-
нимает достаточно большое место. Сектор МиСБ - это актуальное направление экономики. Появ-
ление субъектов МиСБ способствует увеличению налогов в бюджет страны, так же увеличивает 
количество рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы. 
Даже достаточно успешный бизнес зачастую сталкивается с необходимостью в привлечённых 
средствах. Причиной этому может быть расширение бизнеса или обновление основных средств. 
Существуют разнообразные источники финансирования: банк, инвестор, государство. Но стоит 
отметить, что субъекты МиСБ чаще всего выбирают в качестве источников финансирования бан-
ки. И это обоснованно, т.к. инвесторы, вкладывая денежные средства в чужой бизнес, зачастую 
ставят условие о предоставлении им доли в общем капитале. Банковский кредит не диктует таких 
условий и во многих случаях банковское финансирование выходит дешевле. 
Банку очень важно просчитать риски, возникающие при оказании услуг клиентам. Кредитова-
ние является достаточно сложной операцией, которая состоит из нескольких этапов. Одним из 
важнейших этапов является оценка кредитоспособности клиента. Кредитоспособность заемщика – 
это комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная  финансовыми  и нефи-
нансовыми  показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок 
рассчитаться  по своим  долговым обязательствам,  а  также определяющая степень риска банка 
при кредитовании [1]. 
В Республике Беларусь каждый банк имеет свою модель оценки кредитоспособности клиентов. 
Поскольку роль МиСБ постоянно растёт, целесообразно разработать модель оценки кредитоспо-
собности этого сектора. Можно предложить экспертно-статистическую методику оценки кредито-
способности МиСБ. Рассмотрим предлагаемую методику.  
1. Разработка модели критериев и факторов, которые влияют на кредитоспособность МиСБ. 
Разработанная модель представляет собой 5 критериев и 18 факторов (таблица 1). Каждый из 
представленных критериев может характеризоваться определенным набором факторов.  
2. Выбор экспертов для оценки разработанной модели и их формирование в группы. Количе-
ство экспертов должно быть достаточным для объективной оценки услуг. Оптимальным будет 
сформировать группы с количеством экспертов от 10 до 20.  
3. Организация и проведение опроса сформированных групп экспертов. Выбранным экспертам 
предлагается заполнить подготовленную анкету. 
 - первоначально эксперт определяет значимость фактора (располагает любой символ в одну из 
граф 6-9),  
- затем оценивает важность каждого критерия, проставляя в графу 2 номер места с 1-го по 5-е. 
Если эксперт оценивает несколько критериев одинаково, то место этих критериев рассчитывается 






Таблица – Критерии и факторы кредитоспособности МиСБ 
 
4. Изучение и обработка мнений экспертов. Исследователь рассчитывает графу 5 таблицы 1: 
ранг фактора будет равен 1, если знак “+” поставлен в графе 6, а если знак “+” поставлен в 7 графе, 
то ранг фактора будет равен 2 и т.д. Далее умножением значения графы 2  на значение графы 5 
рассчитывается результирующий ранг каждого фактора и заносится в графу 10 таблицы 1. Если 
результат умножения получается дробным, то его необходимо округлить до ближайшего целого 
[2].  
5. Анализ и интерпретация полученных результатов. 
По предложенной методике по группе работников (15 экспертов) банка была произведена 
оценка факторов, влияющих на оценку кредитоспособности МиСБ. По результатам 10 графы для 
группы экспертов строится матрица рангов. На основании матрицы рангов результаты опроса об-
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(1) 
 
где  ija   – i-й ранг каждого j-го фактора i-го эксперта; m- число экспертов. 
Эти расчеты производятся по каждому фактору. Также рассчитывается средняя сумма рангов 
для определения наиболее важных критериев следующим образом: 












































































































Собственный капитал У1 2  +   4 
Срок существования У2 3   +  6 
Квалификация специалистов У3 1 +    2 
Количество сотрудников У4 2  +   4 




Открытие организации У6 1 +    1 
Расширение производства У7 1 +    1 
Погашение предыдущего кре-
дита 
У8 2  +   2 
Для закупки оборотных 
средств 






Ежемесячная выручка У10 1 +    3 
Ежемесячный расход У11 2  +   6 
Наличие недвижимости У12 1 +    3 





Отрицательная У14 2  +   8 
Положительная У15 1 +    4 





Государственная организация У17 3   +  15 






















Следовательно, при априорном ранжировании самые значимые факторы будут находиться в 
промежутке от 0 до 90,22 (рисунок 1). При априорном ранжировании наиболее предпочтительно-
му фактору присваивается наименьший ранг. 
 
 
Рисунок – Средняя априорная диаграмма рангов факторов 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
На основании рисунка можно сказать, что наиболее значимыми факторами при оценке креди-
тоспособности МиСБ являются положительная кредитная история организации, собственный ка-
питал, наличие займов и кредитов (У15, У1, У5), а так же ежемесячная выручка и стабильность 
организации (Х13, Х10). Это свидетельствует о приоритетности критериев финансовые показатели 
и характеристика субъектов МиСБ.  
Вывод. Предлагаемая методика позволяет объективно оценить значимость факторов, которые 
являются существенными при анализе кредитоспособности.  
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Роль банковской системы для развития экономики трудно переоценить, поскольку коммерче-
ские банки имеют большое значение в обслуживании денежного оборота, в перемещении капита-
лов, в предоставлении возможностей предприятиям реального сектора экономики для развития, в 
аккумуляции временно свободных денежных средств в целях обеспечения экономического роста. 
В высоких результатах деятельности банка заинтересованы и его акционеры (участники), и 
клиенты, и банки-корреспонденты, и работники банка и многие другие [2]. 
Доходность банка является важным показателем результативности его хозяйственно-
финансовой и коммерческой деятельности. Уровень доходности зависит от целей деятельности 
банка, пропорций и соотношений, которые сложились  в структуре его активов и пассивов, каче-
ства управления рисками банка, расходами и доходами, от применяемых методов поддержания 
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